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LA FAVORITA 
Úpera en cuatro actos 
del maestro 
Donizetti 
Concertada y dirigida por el maestro 
Dasquale La Rotella 
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REPARTO 
Leonora. .. •.. .. . ... . .. . .. 
lnés ... ... ... ... ... . .. 
Fernando 
Alfonso 











Molina r i 
Tor resde Luna 
Gallofré 
Coro general, cuerpo de baile 
Primera bailarina: Ly dia Karpowa 
Los mejores espejos u CAM AL Ó" 
ACTO I 
Claustra de un monasterio en Santiago de Compostela. A la iz-
quierda del actor. una capi!! a. 
Coro de religiosos. Atraviesan los frailes la escena lenramente y 
desaparecen por la capilla al finalizar la salmodia. 
Aparecen Baltasar, superior del convento. y Fernando, joven 
novicio. El primera llama la atención dei segundo acerca de los can-
ros religiosos. notando cierta preocupación en Fernando e intentando 
sondear la causa de ella. 
El novicio Fernando revela al prior su secreto en la bella romanza: 






:~ Puede usted anunciar una combínacíón en todas estas : 
:~ concesíones : !! 
~ ~ 
:~ Liceo, Romea, Goya, Víctoría, Nuevo, Salón Cataluña, : 
:: Palace-Cine, Ferrocarril es de Cataluña, Ferrocarriles · : 
:~ de Sarria, Aparato luminoso Electrograph (Plaza Cata.. ~ 
4 ! luña ), Plaza de Toros Monumental y. Farola luminosa '+ 
4, I+ 
4> en las Ramblas ; todo a un precío muy económico. •• ~ I+ 
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Habiendo i do a orar en el tem plo al pie del ara sagrada, rogaba 
junt o a él una vir¡zen. un angel del Señor, cuya imagenllenó su al ma 
de amorosa a fan. Desde aquél dia- dice- no puedo sufrir la vida 
del claustr-a: s us mur os se me hacen pesados, y sueño con ot ra 
suert e. A lo que Ballasar. haciéndole dulces reflexiones. que Fer-
nando. en s u locura. no escucha. exclama : ¡ Huye, frenético ; dirige 
tus plantas a otro sitio. no caiga sobre tu cabeza la maldición de 
Dios! 
:">IUTACIÓX 
Decoración de jardin. 
lnés y varias de sus damas se entretienen en hacer ramos de flo-
res. y otras cantan y bailan. En esta se disringue una barquilla por 
el rio, en la cuat viene Fernando, vendados los ojos ; salta de la barca 
y pregunta por la dama que tan misteriosament e le espera, y cuat es 
su nombre. 
En este momento aparece Leonor; hace señas a las damas para 
que se retiren. quedando sola con Fernando y haciéndole ver el 
amor· que ha encendido en su pecho. Sin embargo, I e excita para que 
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~ : ~ PESQUERÍAS DE CAT ALUÑA, S. A. ~ 
~ Venta de pescado tresco y mariscos de toda clase : 
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.,¡ Almacén (ventas a l por mayor) Paseo Cruz Cubierta, 10: Teléf. A-2963 ' t 
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huya lejos de ella, mostnindole una carta, en la que le declara que a 
su lado sólo desdichas esperan al joven. 
El no se resigna. enamorada como se ha lla, a decirle adiós. Todo 
lo anostra, hasta la muerte, antes de perderla, procurando en vano 
descubrir el misterio que la rodea. 
En est o aparece In és, que avisa la llegada del rey. Leonor suplica 
a Fernando se retire en seguida si no desea perderla. Este vacila: 
pero, por fin, se deja convencer, y despidiéndose de Leonor , huye 
precipitadament e. 
ACTO 11 
jardines del Alcazar de Sevilla. iluminados para una fiesta. 
El rey don Alfonso y don Gaspar. El primero le dice a su oficial 
que, habiendo derrotado a los infieles el valeroso Fernando. quiere 
recompensarle con grandes fiestas y torneos. No merece menos el 
vencedo1· de Tarifa, que se propone colmar de honores. Anuncia 
también s u propósito de casarse con Leonor, s u favorita, repudiando 
a su esposa legftima. 
Llegan Leonor e Inés; aquélla se conduele ante el monarca de 
que la haya hecho abandonar la casa paterna para envilecerla, hacién-
dola su manceba. 
tASA BARNEI 
Barcelona: 














Pasquale La Rorcll,1 
Enrico i'-lolinari 
CasaBARNET 
BARCELONA: Puerta del Antel, 6 y 8. TeL A·ll" 
PARIS: :t7, Rue de Naple•. Tele,. Wagrom 29-CH 
Don Alfonso ofrécele una reparación en nombre del amor que 
arde en su pecho. 
Entra don Gaspar, agilado, y manifiesta al rey que aquella a quien 
ha colmado de riquezas y gloria le ha ce traición. pues ha cogido un 
pliego a su siervo, que lo trafa a la confidente In és, y que s u labio no 
miente. Pregunta el re}' a Leonor si es ci ert o, y és ta contesta que si, 
que adora -a un hombre. y que antes morira que confesar su nombre. 
En este momento se oye un gran tumullo, y se presenta Ballosc:r, 
quien reclama del rey abandone a Leonor, la impura manceba, y se 
reúna con su esposa. a la que quiere repudiar. 
Gran escena. que termina con la maldición que fulmina contra los 
culpables Baltasar. en nombre del Sumo Pontifice. Excomunión que 
deia a todos aterr·ados. 
ACTO 111 
Salón regio de Palacio . 
El Rey Alfonso, y momentos después Fernando. Este llega pen-
salivo, acompañado de don Gaspar, el que da órdenes para que pren-
dan a lnés, cómplice de Leonor. Al distinguir a Fernando, le dice el 
rey que desea premiar sus hazañas y valor, y que le pida Iodo cuanto 
desee, pues promete concedérselo. Fernando le dice que, aunque nada 
vale su persona, sus aspiraciones son nobles, y que su corazón pal-
pita de amor por el de una gran dama, que es a la que debe Iodo lo 
que vale, y por ella ha conquistada gloria y honor, por lo cu al des ea 
le otorgue su mano. El rey se la concede, y le pide diga su nombre. 
- Leonor·- contesta Fernando. 
Ésta oye aterrada las últimas palabras de Fernando. Alfonso y 
ella se sorprenden por di feren tes motivos, y el rey, después de bre-
ves momentos, manifiesta a Leonor haber prometido su mano a Fer-
nando. pero a condición de que parlan de Sevilla. 
- Antes de una hora - díceles el rey - se habní celebrado la 
ceremonia, y seréis felices. 
Leonor tiembla de que sepa la verdad de su condición y vacila. 
Pero el r·ey le dice: e Cúmplase mi voluntad. Yo fuí engañado porti: 
el rey sabe vengarse; dentro de una hora, al altar. » 
Salen todos de escena, menos Leonor. 
Leonor di ce comet ió una infamia en no desengaríar a Pernando de 
la deshonra que la hace indigna de él, y se resuelve a descubrirselo 
todo. c1unque sufra el aborrecirnienfo del hombre que tanto adora. 
Pretende desengañarle por lnés; pero ésta es detenida por don 
Gaspar antes de cumplir este cometido. 
Salen el rey, Fernando y toda la corte. Ante és ta hace merced el 
monarca al prometido de var·ios títulos y honores. 
Don Gaspar· y los nobles murrnuran de las deferencias que hace 
el rey al que va a ser esposo de su favorita. 
Re ci ben fríarnente a Fernando al reunirse a ell os, y I e hacen saber 
que se ha cas ad o con la favorita del rey. Al enterarse Fernando, ciego 
de furor, y con terrible ademan, arroja a las plantas del rey las insig-
nias, títulos y honores que I e había otorgado. pues no los quiere 
disfrutar a costa de s u honor, y huye, desesperada. en compañía de 
Baltasar, que llega en s u demanda, presenciando tal escena. Leonor 
cae desmayada en brazos del rey. 
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!~ SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTRUCCIONES : 
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~ PRECKLER ~ 
. , Capital social: 3.000,000 de pesetas ~ 
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!~ Fumístería : Calefacción : Ascensores : Ventílacíones i! 
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José Tor res de Luna 
ACTOIV 
Convent o del Monasterio. A la izquierda, el pórrico de una iglesia 
con una gran cruz. Comienza a amanecer . 
Fernando. Baltasar y monjes aparecen orando: al retirarse lodos, 
queda solo un moment o Fernando, ~· tras un semido recitada, ~nlona 
la celebrada romanza Spirto gemí/ ... 
Después de esta escena entra en la iglesia Leonor, disfrazada de 
penitente. 
Oyense dentro las plegarias de Fernando y coro de monjes. Leo-
nor cae al suelo anonadada, sintiéndose morir. 
Sale fernando de la iglesia, y al advertir que un desg-raciada se 
hal la ten dido en el sue! o. se aproxima a levantarlo, y reconoce a 
Leonor. la cua! le ruega no la maldiga . El la dice que huya de aque-
llos sitios de penitencia y le deje baiar tranquilo a la tumba. y no 
como ella, maldita. 
Fernando le pregunta cual es el motivo que la conduce hasta allí. 
y Leonor contesta que esperaba que lnés Ie habria revelada el miste-
rio y que venia a implorar su perdón antes de morir. 
Fernando. en vista de tan rierno acento. la perdona. y siente re-
nacer rOdo el amor que antes reinara en su pecho. 
Leonor muere. transportada de felicidad. en lo~ brazos de 
Fernando. 
Fernando. desesperada. abraza el cada ver de s u adorada Leonor 
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